

















































































































































































visible on1y to children 
and a giraffe 
149 
Bambini e giraffe 
solo a loro e visibile 
il papa che vola 
ハンガリーの女性水彩画家エーヴァ・パーパイとのコラボレーション句
集も、 2冊出版された。 50種類の鳥を詠んだ『烏 五O俳句J (パラッシ・
キアド社、 2007年)と 50種類の海洋生物を詠んだ『海の世界 五O俳句』







Christ down into 
a pale sea anemone 
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3冊目は『犬 五O~F匂』となるが、多忙すぎてまだ私の準備が整ってい
ない。
俳句をとおしての私の仕事の概略を紹介させていただいた。自分でも予
想外の国際的展開に驚きながら、それをこなしている。
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